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Črna mačka, talisman in blagoslov: primeri vraževerja in magičnih praks v Evropi med 
letoma 500 in 1500 
Diplomsko delo skuša predstaviti definicijo vraževerja, sploh z ozirom na pojem religije, ki je 
z njim neločljivo povezan, nato tudi z magijo, ki deloma deluje v okviru vraževerja, deloma pa 
le-tega presega. Za cilj si zastavi prikaz vraževerja in magičnih praks v Evropi med letoma 500 
in 1500 na področju bolezni in zdravljenja, uporabe zaščitnih predmetov, napovedovanja 
prihodnosti ter verovanja v (ne)srečne dneve in števila. Posebej je izpostavljenih nekaj vraž, ki 
so se preko srednjega veka ohranile vse do danes, tj. nesrečen petek in število trinajst, izogibanje 
črnim mačkam in hoji pod lestvijo, smola ob razbitju ogledala in raztresenju soli ter trkanje na 
les za zaščito. Srednjeveški pisci so veliko pozornosti posvečali čarovništvu, ki so ga videli kot 
grožnjo uveljavljeni religiji, kar je vodilo v prve organizirane čarovniške procese ob koncu 
srednjega veka. Zadnji del diplomske naloge ponuja uvid v odziv Katoliške cerkve na močno 
prisotno vraževerje, uporabo magičnih ritualov in praks ter razmah herezije, čemur lahko 
sledimo preko papeških listin, zapisov s sodnih zborov, cerkvenih zakonikov in drugih 
srednjeveških virov. 
Ključne besede: vraževerje, magija, religija, srednji vek 
 
A Black Cat, a Talisman and a Blessing: Examples of Superstition and Magical Practice 
in Europe Between 500 and 1500 
The undergraduate thesis attempts to present a definition of superstition, especially in relation 
to the concept of religion, which is linked with it to a great extent, and magic, which works 
partly within superstition and partly goes beyond it. Its goal is to present superstition and 
magical practice in Europe between 500 and 1500 in the field of illness and healing, the use of 
protective charms, divination and belief in (un)lucky days and numbers. Some discussed 
superstitions are still present today, such as: unlucky friday and the number thirteen, avoiding 
black cats and walking under a ladder, bad luck when breaking a mirror or spilling salt and 
knocking on wood for protection. Medieval writers paid a lot of attention to witchcraft, which 
they saw as a threat to established religion, leading to the first organized witch trials at the end 
of the Middle Ages. Finally, the thesis provides insights into the response of the Catolic Church 
to recurrent superstitions, the use of magical rituals and the rise of heresy, which can be traced 
through papal documents, court records, church laws and other medieval sources. 
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Ob omembi vraževerja verjetno najprej pomislimo na črne mačke, nesrečno število trinajst ali 
trkanje na les za srečo. A kakšna je pravzaprav zgodba za temi vražami, od kod prihajajo in kaj 
pomenijo? Kako sploh določiti jasno mejo med religijo in vraževerjem? Lahko tudi magijo 
štejemo med vraževerske prakse? Na ta vprašanja bom skušala odgovoriti v diplomski nalogi, 
v kateri se bom posvetila raziskovanju vraževerja v srednjem veku, iskala izvor vraž, ki so jih 
v tem obdobju poznali, in skušala ugotoviti, katera izmed srednjeveških vraževernih prepričanj 
so se v takšni ali drugačni obliki ohranila vse do danes.  
Če se zazremo v zgodovino človeštva, ugotovimo, da je praznoverje obstajalo v vseh obdobjih 
zgodovine in se ohranilo vse do danes. Avtor knjige Vraževerje sveta, etnolog Damjan J. Ovsec, 
to zelo lepo povzame z mislijo: »[a]rhaični človek je bil odet v “plašč iz vraž”, ki so 
obvladovale in celo določale njegovo življenje. Praznoverje je bilo vsakdanja hrana 
poganskega sveta. /…/ Zapletene odgovore o vesolju, naravi in človeku so razvrstili v 
“predalčke” praznoverja, da so imeli odgovor takoj pri roki, saj takrat ni bilo treba ničesar 
preverjati, zato pa je bila človekova radovednost nenasitna. Ljudje so se trdno oklepali vraž.«1 
Dodaja, da je bilo vse, kar danes pojmujemo kot praznoverje, nekoč v preteklosti pravzaprav 
vera. Ko pa so stare civilizacije propadle, se so skupaj z njimi sesule tudi zgradbe arhaičnih 
verovanj – spomin se je popačil, izvori in pomeni so se porazgubili, preostali drobci pa so se 
ohranili v človeški podzavesti vse do danes.2 »Vraževerje je torej živa ostalina načina mišljenja 
in razmišljanja naših prednikov in del verovanja, ki je bilo nekoč živo in močno ter v 
vsakokratnem danem družbenem okolju tudi zelo logično, a je danes zavestno večinoma ali 
delno opuščeno in (delno) pozabljeno /…/.«3 
2. RAZMERJE MED VRAŽEVERJEM, MAGIJO IN RELIGIJO 
2.1  Vraževerje in religija 
Če najprej pogledamo v drugo izdajo Slovarja slovenskega knjižnega jezika na portalu Fran, 
nas geslo »vraževerje« usmeri na geselski sestavek besede »vraža«, v katerem najdemo razlago 
»verovanje, prepričanje, da lahko kaka stvar, dejanje na razumsko nedoumljiv način vpliva na 
usodo, življenje koga«.4 Že prva beseda, tj. »verovanje«, nam daje slutiti, da jasne meje med 
vraževerjem in religijo ne bo lahko določiti. In če nato pogledamo razlago gesla »religija«, ki 
 
1 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 23. 
2 Prav tam, str. 32. 




se glasi »zavest o obstoju boga, nadnaravnih sil«5, ugotovimo, da gre pravzaprav za zelo 
podobno prepričanje – prepričanje, da obstaja neka nadnaravna sila, ki je s čutili sicer ne 
zaznavamo, a kljub temu lahko vpliva na nas, naše življenje, našo usodo.  
V delu Enchanted Europe avtor E. Cameron kot najbolj splošno definicijo vraževerja zapiše, 
da gre za »neorganiziran skupek verovanj in praks, ki temeljijo na tradiciji: poskus razkrivanja 
neznanega s pomočjo vedeževanja ter poskus nadziranja ali vsaj zaščite pred taisto silo s 
pomočjo talismanov.«6 Ovsec je v svoji knjigi zapisal, da prave ločnice med pojmoma 
vraževerje in religija ni mogoče potegniti. »Kar so ljudje nekoč imeli za resnično, v kar so 
verjeli – so pozneje z novim znanjem, iz drugačnih zornih kotov pojmovali kot vraževerje.«7 Tej 
ideji pritrjuje tudi avtor Dale B. Martin. V delu Inventing superstition omenja korespondenco 
med cesarjem Trajanom in Plinijem ml., iz katere je razvidno, da so Rimljani krščanstvo videli 
kot ‘nalezljivo, nevarno vraževerje’, ki ga je treba za dobro države čim hitreje uničiti. Izraz 
superstitio za krščansko vero uporabljata tudi antična zgodovinarja Tacit in Svetonij. A v 
krščanskih virih ravno tako lahko opazimo namige na to, da so kristjani antični politeizem 
dojemali kot neke vrste praznoverje. Primer tega je odlomek iz Apostolskih del Svetega pisma, 
ki navaja Pavlov nagovor Atencem, ki se v slovenskem prevodu glasi: »Možje Atenci! Po vsem, 
kar vidim, ste zelo pobožni.«8 V grškem originalu pa na mestu izraza »pobožni« beremo 
pridevnik, izpeljan besede deisidaimonia – ki lahko v grščini pomeni ‘zelo pobožen’ ali ‘zelo 
vraževeren’. Strokovnjaki si še dandanes niso edini, kako si izraz razlagati v danem kontekstu.9 
V zgodnjem 5. stoletju je poganske vere kot praznoverne in demonične opredelil cerkveni oče 
Avguštin iz Hipona, znani filozof in cerkveni učitelj, s tem pa močno vplival na kasnejše pisce, 
kot sta bila nadškof Martin iz Brage (520–597) in škof Caesarij iz Arlesa (470–542).10  
Izraz superstitio izhaja iz izraza superstes, kar pomeni ‘preostal’ – to lahko torej razumemo kot 
ostanke prejšnjih, starih religij s predkrščanskim izvorom. Priljubljeno reklo srednjeveške 
Cerkve je bilo tudi superstitione captus, kar prevajamo kot frazo ‘od praznoverja zaslepljen’.11 
Načeloma velja, da so se vse religije skozi zgodovino bojevale proti vraževerju, saj naj bi 
vraževerje ne imelo z vero nič skupnega, celo obratno, od vere naj bi odvračalo. To temelji 
predvsem na predpostavki, da človek, ki sledi raznim vražam, skrbi predvsem za svojo srečo in 
 
5 SSKJ2. 
6 Cameron, Enchanting Europe, str. 5. (Prevod avtorja.) 
7 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 31. 
8 Apd 17,22. 
9 Martin, Inventing superstition, str. 7. 
10 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 118. 
11 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 44. 
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zaščito in deluje egocentrično. A kjer je neka vera pustila praznino, je takoj vzcvetelo vraževerje 
in tega ni bilo mogoče preprečiti.12 Zgodovinarka K. Kamerick celo navede zanimivo tezo, da 
so bili prav na osnovi nasprotij religija/vraževerje, herezija/ortodoksija postavljeni temelji 
verskega diskurza. Ta na novo osnovana realnost je imela fluidno formo, se ves čas spreminjala 
in prilagajala svoje meje, prepričanja – in prav zaradi tega ni mogoče danih pojmov strogo 
ločiti.13 Naj k temu dodam še ugotovitev zgodovinarja Michaela D. Baileyja, ki pravi, da izraz 
superstitio v srednjem veku še pomeni predvsem izkrivljeno vero, medtem ko je vse od 
razsvetljenstva dalje bolj v ospredju pomen izkrivljenega razuma (v smislu neosnovanosti na 
znanstvenih dognanjih).14 
Zelo smiselno se zdi uporabiti tudi zapise, pričevanja teologov danega obdobja, saj bodo le-ti 
najbolje odstrli vpogled v to, kaj so v srednjem veku sami cerkveni možje videli kot vraževerje, 
torej kaj je takrat odstopalo od ustaljenih verskih dogem. Tomaž Akvinski je na primer v svojem 
delu Summa Theologica v 13. stoletju vraževerje v nasprotju z religijo predstavil z naslednjimi 
besedami: »Če obstaja nekaj, kar samo po sebi nima ničesar skupnega z Božjo slavo, niti ni del 
tega, kar človeški um približa Bogu in obvladuje poželjivost telesa; če nasprotuje božji 
instituciji ali Cerkvi ali običajnemu pravu: je povsem odvečno in je praznoverno, kajti obstaja 
zgolj kot zunanja podoba in ni v nikakršni povezavi z notranjim čaščenjem Boga.«15 
Če navsezadnje le skušamo potegniti vsaj približno črto med pojmoma religija in vraževerje, 
lahko rečemo, da je vraževerje vera v delovanje sil, ki jih naravoslovje ne zna razložiti, hkrati 
pa niso zasnovane na verskem nauku.16 Žal tudi ta definicija ne razjasni vseh dilem, saj prej ali 
slej pride do situacije, pri kateri se vraževerne in religiozne prakse vsaj deloma pokrivajo. Je pa 
uporabna do te mere, da je mogoče vsaj v večji meri raziskati pojave vraževerja v srednjem 
veku, kar je bistvo te diplomske naloge. 
2.2  Magija 
Pojem »magija« je pravzaprav še veliko bolj zapleten. Če se ponovno obrnemo na SSKJ, 
dobimo razlage, kot so »nauk o skrivni povezavi vseh stvari med seboj in o vplivanju na naravo 
z močjo poduhovljene volje«, »čarovništvo, čaranje«, »velika (skrivnostna) moč«.17 Vse to pa 
nam ne pomaga potegniti ločnice med magijo in religijo ali vraževerjem, in pojavi se vprašanje, 
 
12 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 39. 
13 Parish, »General Introduction«, str. 2. 
14 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 118. 
15 Citirano po Cameron, Enchanted Europe, str. 117. 




če je te pojme sploh mogoče ločiti. Ovsec v svoji knjigi zapiše, da je »[v] domeni praznoverja 
/…/ mogoče marsikatero dogajanje označiti za magijo: domnevno sevanje in delovanje 
draguljev, zli pogled, povezan z uročenostjo, moč amuletov in talismanov, manipulacije s 
sledovi stopal drugih ljudi, želja biti neviden, nepremagljiv ali neranljiv /…/.«18 Nekako po 
lastnem občutku bi lahko dodali, da so vraže v primerjavi z magijo pasivnejše, magija pa na 
drugi strani pomeni nekakšen aktiven poseg v usodo, v naravni svet. 
Tudi jasna meja med religijo in magijo, ki so jo želeli začrtati predvsem srednjeveški in 
zgodnjenovoveški teologi, se ob poglobljeni raziskavi kaj kmalu zabriše. Kot piše avtor W. F. 
Ryan v delu The Bathhouse at Midnight, »[l]e zares bister teolog lahko loči med čudeži in 
magijo, večina prebivalstva v kateremkoli obdobju pa med njimi ne vidi razlike.«19 Michael D. 
Bailey kot najpogostejše primere magične prakse omenja uporabo urokov ali zaklinjanj – torej 
verbalnih formul, ki jih lahko delimo na prošnje, molitve in blagoslove. Pri tem spet neizbežno 
posegamo na področje religije.20 Še bolj nemogoče pa se zdi iskati mejo med poganskimi 
verovanji in magijo, sej se slednja z njimi povsem prepleta in je del številnih poganskih običajev 
in ritualov.  
Zgodovinarka Helen L. Parish ta preplet pojmov izvrstno povzame z besedami: »Magijo lahko 
vidimo kot zbliževanje religije in znanosti, interakcijo popularnih prepričanj in znanstvenih 
dejstev, stičišče fikcije, fantazije in vsakodnevnega življenja.«21 V oziru na to misel in izhajajoč 
iz dejstva, da je cilj dane diplomske naloge zgolj oris ljudskih verovanj, običajev, praks 
srednjega veka, v nalogi pojmov vraževerja in magije ne bom posebej ločevala, niti ne bom 
pojavov ločeno analizirala. Ker pa je vendarle nadaljnja analiza nemogoča brez razrešitve 
problema definicije magije v odnosu do ustaljenih religioznih praks, se bom pri tem opirala na 
srednjeveško dojemanje magije, kot se kaže v literaturi, spisih in razpravah teologov, cerkvenih 
in posvetnih zakonikih, sklepih srednjeveških sinod idr.  
3. VPLIV ANTIKE 
Kot v svoji knjigi navaja Dale Martin, so vraževerje kot posebno obnašanje oz. delovanje (a 
vendar ne zunaj religije) prvi izpostavili antični intelektualci, predvsem znani filozofi. 
Kritizirali so številna prepričanja in prakse, ki so se njihovim sodobnikom zdele povsem 
normalne in vsakdanje. K neprimernemu obnašanju so prištevali pretirano religioznost, ki je 
 
18 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 39. 
19 Ryan, W. F., The Bathhouse at Midnight, str. 408. 
20 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 83. 
21 Parish, »General Introduction«, str. 2. (Prevod avtorja.) 
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bila po njihovem mnenju ljudem v sramoto. Predvsem so napadali ideje, da bi nadčloveška bitja 
lahko povzročala bolezni in poškodbe – sporno se jim je zdelo, da bi bogovi želeli ljudem 
škodovati. Zavračali so žrtvovanja in daritve bogovom, s čimer so želeli ovreči mnenje, da so 
bogovi podkupljivi, izkoriščevalski in sebični, torej v kakršnem koli pogledu negativni. Kljub 
nasprotovanju te peščice intelektualcev viri pričajo, da se ljudje za kritike niso zmenili, ali pa 
se z njimi niti nikoli niso srečali. Svojih ritualov in vraževernih praks niso opustili, celo 
nasprotno, zvesto so se jih držali in jih prenašali na naslednje rodove, kar je povzročilo, da se 
je ogromno prepričanj in običajev preneslo v srednji vek in kasnejša obdobja, seveda v 
spremenjenih oblikah ali z drugačnimi razlagami.22 Primer tega je denimo večji pomen desne 
strani v krščanstvu, in sicer po grškem vplivu. Na to je delno vplival tudi latinski prevod besed, 
saj v latinščini beseda za levo, tj. sinister, pomeni tudi ‘napovedujoč nesrečo’, ‘zlovešč’.23 
A kar ni uspelo antičnim filozofom, je uspelo krščanstvu. Če so se prvi trudili ljudi prepričati, 
da zla nadnaravna bitja ne obstajajo in zato ne ogrožajo, je krščanstvo svojo zgodbo gradilo 
prav na predpostavki, da je treba nasproti zlim bitjem postaviti močno pozitivno figuro, ki so 
jo našli v Jezusu Kristusu. Strokovnjaki ugotavljajo, da je prav združitev predhodnih praks, kot 
sta eksorcizem in zdravilstvo, ter osnovanost krščanske demonologije na predkrščanski 
»resničnosti« v novi religiji pripeljalo do uspeha in se oprijelo množic.24 
4. VRAŽEVERJE SREDNJEGA VEKA 
Čas srednjega veka je bil, po pričevanjih takratnih piscev, čas konstantne negotovosti in strahu 
– ne le pred fizičnimi nevarnostmi, ki so jih ogrožale na vsakem koraku, pač pa so, kot so ljudje 
verjeli, nanje nenehno prežala nevidna nadnaravna bitja in sile, ki so presegala okvirje 
konvencionalnih religioznih naukov. Zato jim ni preostalo drugega, kot da so se na tak ali 
drugačen način poskusili zaščititi, pri tem pa se zanašali bolj na tradicijo kot na predpisane 
verske nauke. Nekatere izmed njihovih zaščitnih praks je Cerkev priznavala, druge si je na vsak 
način prizadevala izkoreniniti; velik del pa bi lahko umestili v neke vrste vmesno, »sivo« 
območje – te prakse so nekateri predstavniki klera podpirali, drugi zavračali.25 Jasno je seveda, 
da prepričanja med ljudmi variirajo, da imajo lahko posamezniki ali družbeni sloji svoje lastne 
vraže, ki sicer niso splošno znane. Težko je, celo na podlagi pisnih virov, ki opisujejo prav 
vraževerje tega časa, določiti, kako širok krog ljudi je dejansko verjel v nadnaravna bitja in 
 
22 Martin, Inventing Superstition, str. 226–229. 
23 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 19. 
24 Martin, Inventing Superstition, str. 242–243. 
25 O tem že leta 1417 piše tudi teolog Jean Gerson v delu De Directione Cordis. 
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prakticiral določene vraže.26 Glavni strah teologov srednjega veka je bilo, da bo vraževerje 
izpodrinilo pravo religijo, saj je pokrivalo področja, na katera krščanska vera ni posegala – bali 
so se ljudske vere v dobre in zle sile vesolja, ki so bile v nasprotju s prepričanji in zahtevami 
krščanstva.27  
4.1  OBLIKE VRAŽEVERJA IN MAGIJE 
Bolezni in zdravljenje 
Na samem vrhu nevarnosti, ki so pretile ljudem, so bile zagotovo razne bolezni in fizične 
poškodbe. E. Cameron ugotavlja, da so pri velikem številu bolezni razumeli, da gre za nek 
naraven vzrok in so posledično za zdravljenje v glavnem uporabljali običajna, naravna zdravila. 
Seveda tega ne moremo trditi za vse primere, tudi naravne bolezni so včasih zdravili z 
nenavadnimi metodam, o čemer denimo priča zapis iz sredine 10. stoletja, ki svetuje, da v 
primeru, da vas prizadene panaritium (gnojno vnetje na tkivih prstov), sledite naslednjemu 
postopku: v palico iz bezgovine ali leskovine vrežite svoje ime, potem pa naredite tri reze na 
mestu vnetja in kri poškropite po imenu. Palico nato preko ram ali med nogami vrzite v tekočo 
vodo – to naj bi odplaknilo tudi bolezen.28 
Je pa po ljudskem verovanju obstajala še druga skupina bolezni – vzrok teh naj bi bilo sovražno 
čarodejstvo. Da je na telo vplivala taka vrsta magije, naj bi ponavadi nakazovala prisotnost 
nekega tujka v telesu, npr. živalske dlake, ribjih kosti, igle, pepela …29 Da je kriva magija, se 
je dalo preveriti tudi tako, da so nad bolnikom pridržali stopljen svinec in ga nato vlili v posodo 
z vodo. Če je svinec v vodi oblikoval neke vrste podobo, so verjeli, da krivdo za bolezen lahko 
pripišejo zli magiji.30  
Ljudje so se izjemno bali t. i. »Zlobnega pogleda«. Verjeli so, da lahko nekdo s slabimi nameni 
povzroči bolezen že samo s tem, da v drugega človeka, posebno otroka, usmeri svoj pogled. Ta 
mit je bil še posebej živ v južnih predelih Evrope. Pomembno študijo o tem je v 13. stoletju 
spisal filozof Tomaž Akvinski in jo umestil v svoje delo Summa Theologica. Njegova razlaga 
pravi, da so se zlobni duhovi nabirali v očesu in se izločali v zrak, potem pa napadli človeka s 
tanko kožo (najpogosteje je šlo za otroke). Namignil je, da so bili posredi tudi dogovori med 
 
26 Cameron, Enchanted Europe, str. 29–30. 
27 Prav tam, str. 49. 
28 A Dictionary of Superstitions, s.v. »Elder protects against and cures disease«. 
29 Kasneje, v 16. stoletju, je zdravilec in okultist Johann Weyer opisal, kako so zdravilci namerno v ranah puščali 
tovrstne predmete, da bi izgledalo, da je na delu čarovnija, in bi lahko tako na ljudeh preizkušali nenavadna 
zdravila. (Cameron, Enchanted Europe, str. 31–32). 
30 A Dictionary of Superstitions, s.v. »Lead shapes in water: divination of cause of sicness«. 
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čarovniki in demoni. Njegova razprava je bila mnogokrat citirana. Z njim se ni strinjal 
frančiškanski redovnik Martín de Castañega, ki je menil, da je efekt zlobnega očesa naravnega 
izvora in je za zaščito povsem dovolj efektivna že uveljavljena praksa: otroku naj se med oči 
priveže košček zrcala, da se »zlobni žarki« odbijejo.31 
Ker govorimo o času, ko so sploh višji sloji skoraj vsakodnevno rokovali z orožjem, ni čudno, 
da je pri tem pogosto prihajalo do fizičnih poškodb. Nekateri pisci omenjajo, da so, za zaščito 
pred samopoškodbami, uporabniki nad svojim orožjem izrekali zaščitne uroke. Vojake so 
zdravili posebni zdravilci, v nemških deželah znani pod imenom Wundtsegners, ki so zdravili 
rane samo z ritualnim polaganjem čistih krp, brez drugih obvez. Še en način zdravljenja je bilo 
obvezovanje orožja, ki je rano povzročilo, namesto same rane.32 
Pogosto so se ravnali tudi po prepričanju similia similibus curantur, tj. zdravljenje po načelu 
enakosti oz. podobnosti. Posledično se je v srednjem veku uporabljalo na primer zdravilo 
ter(i)jak (izvoru katerega lahko sledimo še v čas cesarja Nerona), ki je poleg vse ostalih 
(približno sedemdesetih) sestavin vsebovalo kačje meso – to naj bi torej po načelu podobnosti 
delovalo kot protistrup za kačji pik.33 Številne zdravilne lastnosti so pripisovali tudi korenini 
mandragore, ki s svojo specifično obliko lahko spominja na človeško telo.34 Izredno zanimive 
so omembe »krastačjega kamna« (ang. toadstone). Šlo naj bi za kamnino, ki po obliki in barvi 
spominja na krastačo. V srednjem veku so verjeli, da je kamen mogoče najti v glavah velikih 
krastač (izrezati ga je bilo treba iz žive živali), pripisovali pa so mu velike magične sposobnosti. 
Po načelu podobnosti so ga uporabljali kot protistrup krastačjemu strupu in strupenim pikom 
drugih živali, sploh kač in os. Po ljudskem prepričanju naj bi se kamen ob prisotnosti strupa 
začel segrevati, »potiti« in spreminjati barvo. Poleg izničenja strupov so kamen uporabljali za 
zdravljenje epilepsije in nekaterih drugih bolezni, ščitil naj bi tudi pred vilinsko magijo. Bil je 
zelo priljubljen in zaželen med višjimi sloji, v eni od svojih pesmi ga omenja celo William 
Shakespeare.35 
Veliko skrbi je ljudem povzročala reprodukcija. Veljalo je prepričanje, da obstaja čarovnija, ki 
pri moških povzroča impotenco (na splošno ali le v stiku z določeno žensko). Eden od načinov, 
kako to doseči, je bil, da se je moškemu v posteljo nastavilo upognjeno iglo – ta je po načelu 
 
31 Cameron, Enchanted Europe, str. 31–34. 
32 Prav tam, str. 33–34. 
33 O tem zdravilu piše tudi Janez Vajkard Valvasor, v lekarnah pa so ga celo v naših krajih izdelovali še vse do 18. 
stoletja. (Ovsec, Vraževerje sveta, str. 20–21). 
34 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 22. 
35 Encyclopædia of Superstitions, Folklore, and the Occult Sciences, s.v. »Toadstone«; Encyclopedia of 
Mythological Objects, s.v. »batrachite«. 
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podobnosti spominjala na upadlo erekcijo in jo torej tudi povzročala. Še hujša nesreča, ki je 
moškega lahko doletela, je bila izguba spolnega uda. Izginuli ud naj bi bil sicer po mnenju 
večine zgolj posledica demonične iluzije in naj bi se po odpravi iluzije spet prikazal. A na 
Nemškem je v poznem srednjem veku med ljudmi je krožila legenda o možakarju, ki ga je 
doletela podobna nesreča – njegov ud pa naj bi čarovnik odnesel na neko drevo v gnezdo, polno 
falusov. Legenda implicira, da so nekateri vendarle verjeli, da moški ud ni le prikrit, pač pa je 
dejansko transportiran drugam. Tako ali drugače, očitno je, da so moški čutili, da je njihova 
spolna identiteta ogrožena.36  
Ogroženi pa niso bili le moški. Veliko vraž se je pletlo okoli porodov, ki so bili sploh v 
predmodernem času veliko tveganje tako za življenje matere kot tudi za novorojenčka. Babice, 
ki so sodelovale pri porodu in kasneje pomagale porodnici v prvih dneh po njem, so veljale za 
zelo vraževerne, ali pa so jih celo sumili ukvarjanja z magijo. A če so bile matere ogrožene 
predvsem v času okoli poroda, so bili boleznim in visoki smrtnosti v prvih letih še posebej 
izpostavljeni otroci. Ker so bile te nevarnosti tako gosto prisotne v življenju vseh, niso vzbujale 
veliko pozornosti. Kot izjemo pa gre izpostaviti primere otrok, ki se niso dovolj hitro razvijali 
in so kljub vse potrebni prehrani ostajali šibki in slabotni. Ta pojav je v 13. stoletju med prvimi 
zabeležil francoski enciklopedist Viljem iz Auvergna, čeprav so podobne legende med 
ljudstvom krožile že pred tem. Otrok z navedeno hibo je bil poimenovan »podvrženo dete« oz. 
»podmenek« (ang. changeling child). Bil naj bi le duh, zamenjava za pravega otroka, ki je bil 
staršem na skrivaj ukraden.37  
Iz antike se je v srednji vek preneslo tudi verovanje v posebno moč različnih telesnih izločkov. 
Po ljudskem prepričanju naj bi imele te snovi zaradi svojega izvora posebno moč za poživitev, 
regeneracijo in reaktivacijo. Iztrebke živali so uporabljali v različne namene: svinjske zoper 
čebelji pik in sifilis; vrabčje zoper trebušne krče, zobobol in celo zoper »ples svetega Vida«, 
danes bolj poznan pod imenom Huntingtonova bolezen; gosje proti spolnim boleznim; konjske 
proti vročici in diareji, zmešane z žganjem pa proti impotenci; bel pasji iztrebek pa naj bi blažil 
otekline. Na različne načine je bil uporaben tudi urin. Konjski urin so ženske uporabljale za 
odpravljanje sončnih peg. Da bi se znebili koprivnice, so ljudje urinirali na koprive, živčno 
mrzlico se je dalo odpraviti z uriniranjem na jetra kake živali. Če so se hoteli znebiti bolečin v 
grlu, so to storili tako, da so urinirali v potok, pri tem pa so morali paziti, da stojijo z nogama 
 
36 Cameron, Enchanted Europe, str. 34–35. 
37 Prav tam, str. 35–36. 
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na obeh bregovih in obrnjeni proti izviru potoka.38 Raznovrstne bolečine naj bi odpravil tudi 
tako, da so pljunek osebe, ki se je ravno postila, razmazali po bolečem mestu, ob tem pa odpeli 
poseben urok za zdravljenje.39 
Ker so ljudje verjeli, da se večine demonov bolezni znebiš tako, da jih prestrašiš, so številne 
prakse, povezane z zdravljenjem, temeljile na tem, da so izzvale gnus. Zato so bili izločki 
različnih živali še posebej uporabni, saj so imeli zelo močan vonj, ki je prav tako plašil 
prinašalce bolezni. Še ena odvratna vraža je denimo eden od načinov zdravljenja epilepsije: 
odpravili naj bi jo z zaužitjem rezine kruha, namazane s posteljnimi stenicami. Iz antike je prišlo 
tudi verovanje, da imajo deli trupla (zobje, lasje, roke …) posebno zdravilno moč, zlasti, če je 
človek umrl nasilne smrti.40 
Ena od tipičnih bolezni srednjega veka je bila kuga, za katero je veljalo, da jo prinašajo zli 
demoni in razširjajo med ljudmi. V Kijevski Rusiji so poznali navado, da so na mizo postavili 
posodo z žarečim ogljem, metlo, grablje in zrno pšenice, nato pa zrecitirali naslednji urok: »V 
imenu Očeta in Sina in Svetega duha, Amen. / Kuga, silna kuga. / Demon, silni demon. / Iz 
ognja / iz vode / iz vetra / pojdi stran od božjega služabnika, / krščenega in posvečenega, / stran 
od njegove rdeče krvi, / stran od njegovih rumenih kosti, / stran od njegovega belega telesa, / 
pojdi stran čez deroči Dnester, / čez modro jezero, / v prostrano reko.« Ta običaj naj bi pomagal 
pregnati demone bolezni in ljudi zaščitil pred razmahom kuge.41 
Ljudje pa se niso bali le za svoje fizično, temveč tudi za duševno zdravje. Najhujša nevarnost, 
ki naj bi nanje v tem smislu prežala, so bili demoni, ki so lahko obsedli njihove duše. Prevzeli 
naj bi nadzor nad njihovo osebnostjo in jo lahko popolnoma spremenili. Nemški teolog iz 
15. stoletja, Heinrich Kalteisen, je poročal, da je nek novinec v dominikanskem samostanu na 
vrtu našel zeljnato glavo in jo pojedel, ne da bi prej izrekel blagoslov. Pri tem je použil tudi 
nevarnega demona42, zaradi česar je med molitvami začel dobivati hude napade. Ko si je 
opomogel, je kar naenkrat znal tekoče govoriti latinsko in francosko, na pamet pa je lahko citiral 
celo mnoge odlomke iz Svetega pisma. Ko ni hotel sprejeti obhajila, so menihi posumili na 
 
38 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 19. 
39 Leechdoms, Wortcunning, and Starcraft of Early England, str. 11. 
40 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 20. 
41 Amory Winslow, The Conquest of Epidemic Diseases, str. 29. (Prevod avtorja.) 
42 Med ljudmi je krožilo prepričanje, da demoni lahko živijo med listi solate, zelja ali ohrovta. Zanimivo je, da se 
je ta vraža na nek način držala ljudi vse so današnjih dni. Še danes namreč ponekod, brez da bi ta vzgib znali 
resnično pojasniti (oz. v zmotnem prepričanju, da je to povezano s kvaliteto kuhanja), v spodnji del ohrovta vrežejo 
križec, kar je v resnici ostalina tega srednjeveškega prepričanja, tj. potrebe po blagoslovu omenjene zelenjave.  
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demonsko posedovanje. Rešili so ga šele s pomočjo eksorcizma, pri tem pa so izbrisali tudi vse 
na novo pridobljeno znanje.43  
Talismani in amuleti 
Splošno prepričanje je bilo, da določene besede ali formule nosijo posebno moč – to se je dalo 
prenesti na poljuben predmet tako, da si besede nanj napisal ali vgraviral. Tako moč naj bi na 
primer imela imena svetih treh kraljev, ki so lahko ozdravila epilepsijo, pa tudi različna božja 
imena za zaščito pred ognjem, vodo, orožjem in strupi. Višji sloji so si tovrstne talismane 
pogosto naredili iz dragih kamnov in nakita, revnejši pa si tega seveda niso mogli privoščiti in 
so se morali zadovoljiti s preprostejšimi predmeti. Tako je na denimo veljalo, da si je moški 
lahko napis vrezal v leskovo palico, potem pa z njo trikrat udaril žensko po glavi in jo nato še 
poljubil – to naj bi povzročilo, da se je vanj nemudoma zaljubila.44 Materiali, na katere so 
napisali besede zaščite, so lahko igrali pomembno vlogo. Francoski filozof in teolog Jean 
Gerson, rojen v 14. stoletju, je zapisal, da je zelo smiselna uporaba »deviškega« pergamenta –
ta izraz bi se bodisi lahko nanašal na to, da pergament še nikoli ni bil uporabljen, bodisi je bil 
izdelan iz kože mlade živali. Duhovnik Nikolaus von Dinkelsbühl iz istega stoletja pa pravi, da 
je bilo treba tak kos pergamenta obesiti na zeleno ali rdečo nit oz. celo zelo specifično na nit, 
ki jo je spredla devica. Nekateri pisci so posebej omenjali tudi zahtevano obliko in dolžino 
pergamenta.45 Posebne vrste amulet, ki so ga uporabljali predvsem tisti, ki so sodelovali na 
procesih proti čarovnicam, je bil mošnjiček, v katerega so shranili sol, posvečeno na cvetno 
nedeljo, in blagoslovljen vosek, nosili pa so tak mošnjiček okoli vratu. Z njim naj bi izničili 
moč zlodeja, ki bi morda želel vplivati nanje.46  
Primer besede, ki naj bi imela zaščitno moč, je ananisapta. Gre za besedo, po vsej verjetnosti 
sestavljeno iz začetnic molitve »Antidotum Nazareni Auferat Necene Intoxicationis; Sanctificet 
Alimenta, Poculaque Trinitas Alma«47. Beseda sama po sebi ni imela jasnega, določljivega 
pomena, vseeno pa se je njena uporaba zelo razširila z namenom zaščite pred kugo in drugimi 
nevšečnostmi poznega srednjega veka. Zapisano so jo našli nad vrati bavarskega mesta 
Ingolstadt, na številnih kosih nakita, oklepih, na cerkvenih zvonovih na Saškem, v molitvenikih 
cesarja Maksimilijana I. in drugje. Na amuletih se je pojavljala tudi v kontekstu treh latinskih 
 
43 Cameron, Enchanted Europe, str. 37. 
44 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 86–87. 
45 Cameron, Enchanted Europe, str. 56. 
46 A Dictionary of Superstitions, s.v. »Salt as protection against witch or evil spirits/for luck«. 
47 »Ananisapta,« Encyclopedia.com. 
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verzov, ki bi jih v grobem prevedli: »Ananisapta udari smrt, ki želi škodovati. / Zla smrt je 
ujeta, ko je ananisapta izgovorjena. / Ananisapta božja, usmili se me.«48  
Niso pa predmetov, okrepljenih z magijo, vedno uporabljali v dobre namene. Dogajalo se je, da 
so skušali s pomočjo podobe drugih (s slikami, figuricami iz voska, lesa …) vplivati na njihova 
življenja – jim škodovati, nadnje priklicati nesrečo, skvariti odnose in podobno. Za to so poznali 
različne postopke: podobe so namerno poškodovali, vanje zabadali igle, jih zakopavali na 
simbolične kraje (na pokopališča, razpotja, blizu vešal …).49  
Judovski otroci so pogosto nosili koralne ogrlice za zaščito pred zlimi duhovi, ki so prežali na 
mlade, saj naj bi ti lažje prevzeli nadzor nad nedolžnimi otroškimi mislimi. Za amulete so 
uporabljali zelišča in aromatične korenine, predvsem tiste, katerih vonj in barva sta bila 
močnejša.50  
Drag kamen karneol so imenovali tudi krvni kamen, saj naj bi imel moč učinkovati na kri – 
preprečeval naj bi strdke, obvladoval menstrualno krvavitev in ustavil krvavitev iz nosu. Prstan 
z vdelanim karneolom naj bi človeka naredil mirnejšega in bolj potrpežljivega. Blažilne učinke 
naj bi imel tudi na kožo. Verovanje v njegovo zaščitno moč pred Zlobnim pogledom se je preko 
srednjega veka ohranilo vse do današnjih dni, ko ga še uporabljajo Judje, Arabci, Turki, Grki 
in drugi prebivalci Mediterana.51 
Za ravno tako zelo uporabno je veljala kamnina, znana pod latinskim imenom Aetites. Ženskam 
je koristila predvsem pred in med porodom, saj naj bi zaščitila pred spontanim splavom in 
prezgodnjim porodom, lajšala pa naj bi tudi porodne bolečine in porod pospešila.52 Tovrstno 
uporabo so poznali že v antiki, grški zdravnik Dioscorid je v 1. stoletju zapisal, naj se kamen 
med nosečnostjo nosi privezan na levo roko za zaščito zarodka, v času poroda pa naj bo 
prestavljen ob ženski bok, s čimer bo porod olajšan (o podobnih metodah so kasneje pisali tudi 
srednjeveški pisci).53 V svojih knjigah Naturalis historia ga je ob koncu 1. stoletja omenjal celo 
Plinij starejši, ki je razkril, da kamen najdemo v orlovem gnezdu. Vedno naj bi se pojavljal v 
paru, kot moški in ženski kamen. Posebna značilnost te kamnine je, da so posamezni kosi 
zaobljeni in votli, znotraj pa običajno najdemo še drugo kamnino, kar po načelu podobnosti 
posledično spominja na maternico in zarodek v njej. Zaradi samega izgleda, pa tudi uporabe, je 
 
48 Cameron, Enchanted Europe, str. 54. (Prevod avtorja.) 
49 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 87. 
50 »Superstition in Judaism,« Wikipedia: The Free Encyclopedia. 
51 Budge, Amulets and Superstitions, str. 310. 
52 A Dictionary of Superstition, s.v. »Eagle-stone (Ӕtites) eases childbirth«. 
53 »Aetites,« Wikipedia: The Free Encyclopedia. 
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kamen prav tako poznan pod imenom lapis praegnans, v angleški literaturi tudi kot eagle-stone. 
Ni pa pomoč pri porodu edina moč, ki jo kamnina ima – v raznih virih se pojavlja še kot 
prinašalka bogastva, zmage, ščitila naj bi pred epileptičnimi napadi, zagotavljala zdravje otrok, 
celo zakonsko srečo. Po splošnem prepričanju je veljalo, da lahko kamen razkrinka tudi 
zastrupljevalce. Pred jedjo ga je bilo treba postaviti pod krožnik zastrupljene jedi, in namesto 
tistega, ki bi moral biti zastrupljen, se je začel daviti zastrupljevalec sam in bil tako razkrinkan. 
Ribiči so pogosto na kamen vrezali podobo ribe ali orla, kar naj bi zagotavljalo dober ulov in 
zdravje ter ščitilo pred nevarnostmi.54 
Napovedovanje prihodnosti 
Napovedovanje prihodnosti se je od magičnih ritualov razlikovalo predvsem po tem, da je šlo 
za pasivnejše metode – v glavnem so opazovali znake in vzorce v naravi in si s pomočjo 
različnih metod interpretirali. Najbolj znane so bile metode opazovanja ptic, njihovega leta in 
oglašanja (v angleščini ta postopek poznajo pod izrazom ornithomancy). Gre sicer za zelo 
zapletene metode, ki izvirajo že iz antike, v srednjem veku so se večinoma posluževali zgolj 
preprostejših osnov vedeževanja. Tako so denimo verjeli, da čebljanje lastovke na strehi pomeni 
razrešitev dvomov, ki jih je imel nekdo v hiši, srečanje s krokarjem je prinašalo hudo nesrečo,55 
enako tudi klic kavke.56 Kdor je slišal kukavico, je lahko z natančnim poslušanjem njenega 
petja razbral, koliko let življenja mu je še preostalo.57 
Niso pa opazovali zgolj ptic, skrite simptome so iskali na vsakem koraku. Poleg črne mačke, ki 
je seveda pomenila nesrečo, so se na začetku potovanj iz istih razlogov bali srečanja z zajcem, 
saj je »nedvomno zanj primerno mesto na mizi, ne na cesti«58. Obratno sta lunj ali krastača 
prinašala srečo in bogastvo.59 Dež je napovedovalo zbiranje kokoši pod kokošnjakom, enako 
tudi mačka, ki je ležala na okenski polici in si umivala zadnjo plat. Čeprav je Cerkev 
napovedovanje prihodnosti strogo zavračala, pa so, ironično, predmet obravnave postale celo 
cerkvene osebnosti. Srečanje duhovnika ali meniha na začetku potovanja je veljalo za slabo 
znamenje, ki se ga je dalo obraniti tako, da so po zraku pred seboj zarisali podobo križa.60 
Teolog Martín iz Arlesa je zapisal, da so lovci celo za več dni opuščali lov, če so srečali meniha, 
 
54 Lecouteux, A Lapidary of Sacred Stones, str. 39–41. 
55 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 88. 
56 A Dictionary of Superstitions, s.v. »Jackdaw«. 
57 A Dictionary of Superstitions, s.v. »Cockoo: divination of years till death«. 
58 John of Salisbury, Policraticus, citirano po A Dictionary of Superstitions, s.v. »Hare or rabbit, meeting«. 
59 A Dictionary of Superstitions, S.V. »Toad or frog, meeting = money«. 
60 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 88–89. 
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saj so bili povem prepričani, da se je sreča obrnila proti njim.61 Ponekod so srečanje definirali 
še natančneje – srečanje »belega« meniha, tj. cistercijana, je prinašalo nesrečo, medtem ko je 
srečanje s »črnim« menihom benediktinskega redu pomenilo srečo.62 
Iz antike se je ohranilo prepričanje, da lahko iz sanj razberemo posebne pomene in simbole, 
potrdilo tega so kristjani našli tudi v Svetem pismu. Med višjimi sloji so krožili razni priročniki 
z razlago metod interpretacije sanjskih simbolov. Še ena metoda, ki se je v malce spremenjeni 
obliki prenesla iz časa antičnega Rima, je t. i. metoda sortes Biblicae. Gre za postopek, pri 
katerem so Sveto pismo odprli na naključni strani, potem pa iz prvega odlomka na strani 
poskušali razbrati prerokbo. Enako so Rimljani počeli z Virgilovo Eneido63 ali Homerjevimi 
deli. Že v šestem stoletju se omenjajo tudi teksti, ki omogočajo iskanje odgovorov na vprašanja 
s pomočjo meta kocke ali drugačnih vrst žrebanja. Kasneje so bili bolj poznani pod izrazom 
sortes Apostolorum.64 
Seveda sta za ljudi iz časa srednjega veka zelo veliko vlogo v njihovem vsakodnevnem življenju 
igrala vreme in kmetijski pridelek. V povezavi s tem so se razvila razna ljudska verovanja, 
vezana na določene dneve v letu. Tako je na primer lepo vreme na dan svetega Vincencija 
pomenilo dobro letino grozdja, na dan svetega Pavla pa dobro letino žita. Vsaka država je imela 
svoje metode, povezane z napovedovanjem vremena. V Angliji so v 15. stoletju verjeli, da 
vreme na božični ali novoletni dan namiguje na vreme celotnega prihajajočega leta. Ponekod 
je celo veljalo prepričanje, da dvanajst dni po božiču, s katerim se je novo leto pričelo, 
predstavlja dvanajst mesecev, zato so si beležili vreme v tistih dneh – to pa seveda ni vedno 
prineslo uporabnih opažanj, saj se vreme v tistem kratkem obdobju sploh ni nujno spremenilo, 
kar bi torej lahko pomenilo enako vreme v vseh mesecih leta.65 
(Ne)srečni dnevi in števila 
Z nesrečo so bili povezani tudi določeni dnevi. Predvsem gre za t. i. dies Aegyptiaci oz. 
»egipčanske« dneve.66 Te naj bi astrologi starega Egipta označili za neobetavne dneve, ker pa 
so prav oni veljali za strokovnjake svoje stoke, so njihovim ugotovitvam sledili vse do moderne 
dobe. Na te dneve naj torej ne bi začenjali nobenih dogodkov, poslov, za posebej nevarno je 
 
61 Cameron, Enchanted Europe, str. 67. 
62 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 88–89. 
63 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 87–89. 
64 Cameron, Enchanting Europe, str. 68. 
65 Prav tam, str. 65–66. 
66 V uporabi je bil tudi izraz dies mali, kar se je kasneje preneslo v angleščino kot dismal, danes v splošnem 
pomenu ‘mračen, turoben, brezupen’.  
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veljalo, če so zdravniki na enega izmed teh dni komu puščali kri.67 To prepričanje je bilo tako 
močno zasidrano v takratno mentaliteto, da te dneve najdemo posebej zaznamovane na številnih 
srednjeveških koledarjih, čeprav je Cerkev močno nasprotovala tovrstnemu verovanju. 
Načeloma je vsak mesec imel vsaj dva taka dneva, čeprav se viri o tem delno razlikujejo 
(maksimalno število je dvaintrideset »egipčanskih« dni na leto).68 
Astrologi srednjega veka so na srečnejše in nesrečnejše dneve sicer ločevali vse dni v tednu. Za 
srečne so veljali: »ponedeljek oz. Lunin dan, dan miru in sreče; sreda oz. Merkurjev dan, dan 
za uspeh in trgovanje; četrtek oz. Jupitrov dan, dan poguma; nedelja oz. Gospodov dan, dan 
sreče in počitka.« Nesrečni pa naj bi bili: »torek oz. Marsov dan, dan nestrinjanj, sporov in 
nesloge; petek oz. Venerin dan – Kristusov pasijon, prenehanje z delom; sobota oz. Saturnov 
dan, dan nesreče in smrti.«69 S tem je povezano tudi prepričanje cesarja Svetega rimskega 
cesarstva v 11. stoletju, Henrika IV. Nemškega. Ker je torek pripadal rimskemu bogu vojne, je 
Henrik vse svoje bitke začenjal na ta dan.70 Mit, da je torek res nesrečen dan, je še dodatno 
utrdilo dejstvo, da je na torek leta 1204 Konstantinopel podlegel napadu križarjev na četrtem 
križarskem pohodu, dve stoletji kasneje pa je na torek leta 1453 po napadu Otomanov propadlo 
Bizantinsko cesarstvo.71 Jean Gerson je posvetil kratko razpravo verovanju, da dan, na katerega 
v tistem letu pade praznik sv. nedolžnih otrok72, celo leto velja za nesrečen dan.73 Ni pa bilo 
povsem nujno, da so bili (ne)srečni celotni dnevi. Včasih je šlo le za del dneva, posebej so kot 
srečne in nesrečne kategorizirali tudi ure dneva.74 
Naklonjenost lihim številom naj bi izhajala že iz antike.75 Izjema je število trinajst, ki se ga še 
dandanes drži zlovešč prizvok.76 Obratno je številka tri načeloma obveljala za srečno – v 
krščanstvu predstavlja Sveto trojico, v islamu tri romanja (v Meko, Medino in Jeruzalem), 
posebno pozornost pa so ji posvečali že v času antike, in sicer jo grški matematik Pitagora 
označi za popolno število, ki predstavlja začetek, sredino in konec.77 Danes radi rečemo: »v 
tretje gre rado«, kar pa se, presenetljivo, v podobni obliki pojavi že v verzih viteškega romana 
 
67 World Wide Words: Egyptian days. 
68 Bailey, Magic and Superstition in Europe, str. 88. 
69 Budge, Amulets and Superstitions, str. 465. (Prevod avtorja.) 
70 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 36. 
71 »Friday the 13th,« Wikipedia: The Free Encyclopedia. 
72 O podobnih verovanjih, a drugih praznikih, pišejo še nekateri drugi pisci srednjega veka (Martín iz Arlesa idr.). 
73 Cameron, Enchanted Europe, str. 67. 
74 Budge, Amulets and Superstitions, str. 466. 
75 Rimski pesnik Vergilij ta pojav omenja v svoji zbirki Bukolika (gr. Eclogae).  
76 Zaradi svoje pogoste pojavnosti in razširjenosti bo število trinajst v povezavi s petkom trinajstim obravnavano 
v ločenem poglavju. 
77 Murrell, 1,013 of the Wackiest Myths, str. 10. 
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iz leta 1375, kjer avtor zapiše: »Third time prove best« – ne gre torej za novejše frazo, pač pa 
za vražo, ki so jo poznali že pred kar nekaj stoletji. Žal pa niti trojka nima vedno pozitivne 
konotacije, tudi nesreča naj bi prišla v troje. Če si zlomil neko stvar, se je pričakovalo, da boš 
kmalu zlomil še dve drugi. Temu so se skušali izogniti tako, da so namerno takoj zlomili še dva 
predmeta in se s tem izognili nepričakovani nesreči.78 
Med izredno nesrečna števila prav tako sodi število 666, kar izhaja iz Svetega pisma. V knjigi 
Razodetja namreč piše, da je število apokaliptične zveri prav šesto šestinšestdeset, zato ga 
nekateri kristjani povezujejo z Antikristom ali Satanom.79  
Če je število trinajst že od nekdaj veljalo za nesrečno, pa je dvanajst veliko bolj priljubljena, saj 
predstavlja neke vrste celoto – dvanajst mesecev leta, dvanajst ur v dnevu, dvanajst znakov 
zodiaka, dvanajst bogov Olimpa, dvanajst dni božiča, dvanajst judovskih plemen ipd. 
4.2  VRAŽE, KI SO PREPLULE STOLETJA 
Seveda je povsem nemogoče navesti vse vraže in prepričanja, ki so krožila med ljudmi v času 
srednjega veka, saj so le-ta brezštevilna, mnoga se v pisnih virih niti niso ohranila in smo zato 
v večji meri odvisni le od ustnega izročila ali kasnejših poročil. Zato pa se zdi najbolj smiselno 
izpostaviti nekaj izbranih vraž, ki veljajo za bolj znane in še dandanes v takšni ali drugačni 
obliki krožijo med ljudmi po celem svetu. 
Petek trinajsti 
Ker je nerazumen strah pred številom trinajst še dandanes tako zelo razširjen med ljudmi, so 
mu strokovnjaki nadeli posebno ime, ki se v angleščini glasi triskaidekaphobia. Iz tega 
poimenovanja je izpeljan tudi izraz za strah pred petkom trinajstim, tj. 
paraskevidekatriaphobia.80 
Znana je vraža, ki pravi, da bo v primeru, da se trinajst ljudi zbere v enem prostoru, nekdo 
izmed zbranih umrl (predvidoma v roku enega leta). To prepričanje lahko izpeljemo iz biblijske 
zgodbe o zadnji večerji, na kateri je bilo zbranih dvanajst apostolov in Jezus Kristus, ki pa je 
bil izdan s strani Jude Iškarijota in nato križan.81 Zanimivo je, da se podobna zgodba, povezana 
s trinajstimi zbranimi, pojavi že v nordijski mitologiji. Po legendi naj bi pretkani bog Loki 
nepovabljen vdrl na banket bogov in s tem povzročil smrt veliko bolj priljubljenega boga 
 
78 Citirano po Murrell, 1,013 of the Wackiest Myths, str. 129. 
79 Raz 13,18. 
80 Izraz sestavljata grški besedi za petek, tj. paraskeví, in število trinajst, tj. dekatreís. 
81 Dictionary of Faiths and Folklore, s.v. »Numbers«. 
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Baldurja.82 Ne glede na to, od kod vraža izvira, je povsem jasno, da je to število vzbujalo strah 
in trepet skozi celoten čas srednjega veka, saj se je z navezavo na zgodbo o zadnji večerji 
oprijelo krščanske tradicije, z njo pa potovalo tudi v naslednja obdobja.  
Petek je že od nekdaj veljal za nesrečen dan, predvsem zato, ker naj bi se križanje Jezusa 
Kristusa odvilo na petek. Tradicionalno so v srednjem veku in kasneje vse usmrtitve na vešalih 
izvajali ob petkih. Celo Canterburyjske zgodbe omenjajo, da je petek dan, na katerega pade 
največ nesreče.83  
Vprašanje pa je, ali se ta dva elementa nesreče, torej petek in število trinajst, res pojavljata 
skupaj že vse od časov srednjega veka. Tej teoriji nasprotuje Nathaniel Lachenmeyer, ki se 
tematiki posveti v knjigi 13: The Story of the World's Most Notorious Superstition. Številni 
zagovorniki teorije se opirajo na dejstvo, da je ravno na petek, 13. oktobra 1307 francoski kralj 
Filip IV. aretiral templjarje, člane srednjeveškega viteškega redu, zaradi obtožb herezije. 
Številni med njimi so bili zažgani na grmadi ali obsojeni na dosmrtno ječo. Kljub krvavim 
dogodkom, ki so se torej začeli na ta nesrečni dan, pa Lachenmeyer trdi, da je šlo zgolj za 
naključje in kasnejše interpretacije, saj se omembe petka trinajstega kot nesrečnega dne začnejo 
pojavljati šele v začetku dvajsetega stoletja.84 Temu mnenju se pridružuje tudi zgodovinar 
Donald Dossey. Dossey zagovarja stališče, da gre zgolj za združitev dveh pojavov, ki sta sama 
zase pomenila nesrečno znamenje dolga stoletja, šele pred kratkim pa se povsem po naključju 
združila.85 
Črne mačke 
Čeprav so mačke predvsem v času cvetoče egipčanske civilizacije veljale za sveta bitja, visoko 
čaščena in spoštovana, pa se je situacija zanje drastično spremenila ravno v srednjem veku.86 
Kljub temu da so jih do neke mere še tolerirali predvsem zaradi njihove uporabnosti v boju 
proti glodavcem, so v večini primerov izgubile svoj položaj hišnih ljubljencev.87 To lahko 
pripišemo dejstvu, da je obveljalo prepričanje, da se mačke, sploh črne, družijo z duhovi in 
zlobnimi bitji, pogosto so jih povezovali tudi s čarovnicami. Veliko ostarelih žensk, ki so imele 
doma mačko, je bilo osumljenih, da se ukvarjajo z magijo in družijo s hudičem. Veljalo je 
 
82 Vyse, Superstition, str. 72–75. 
83 Alter, »13 Things to Know About Friday the 13th.« 
84 Vyse, Superstition, str. 72–75. 
85 Roach, »Friday the 13th Superstitions Rooted in Bible and More.«  
86 Že v antični Grčiji sicer poznajo legendo o služabnici Galinthius, ki je rešila Heraklejevo mamo pred 
maščevanjem boginje Here, slednja pa jo je za kazen spremenila v mačko in jo poslala v podzemlje služit boginji 
podzemlja in čarovništva, Hekati.  
87 Mark, »Cats in the Middle Ages.« 
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namreč prepričanje, da imajo vse čarovnice tudi osebnega demoničnega služabnika, ki se skriva 
v telesu manjše živali, najpogosteje krastače, zajca, sove ali seveda mačke. Nekateri so celo 
verjeli, da čarovnice lahko spreminjajo svojo zunanjo podobo – zato je bilo treba še posebej 
paziti, o čem govoriš, ko si bil v bližini sumljive mačke.88 Zaradi tovrstnih prepričanj je 
prihajalo do mučenj in množičnih pokolov teh nič hudega slutečih živali, predvsem z namenom 
odvrnitve od nesreče, bil pa je to poleg tega še način izkazovanja svoje goreče vere in zvestobe 
Kristusu, saj so mačke delovale v službi njegovega nasprotnika, samega zlodeja.89  
So pa mačke služile tudi kot orodje v postopku napovedovanja prihodnosti, v angleščini 
poznanem pod izrazom ailuromancy. Gre za postopek, pri katerem so s pomočjo opazovanja 
vedenja mačke napovedovali predvsem vreme, pa tudi nekatere druge dogodke.90 Žal pa so se 
iz tega običaja razvili nekateri kruti obredi, kot je taghairm na Škotskem, pri katerem so mačke 
žive pekli nad ognjem, da bi njihovi kriki privabili hudiča. Iz njega bi potem izsilili uslugo v 
zameno za prenehanje trpinčenja njegovega služabnika.91  
Obrede, povezane z mačkami, je v svojem pisanju omenjal tudi avtor iz 12. stoletja, Walter 
Map. Trdil je, da je heretična skupina, katere člani so se imenovali patareni in so bili tesno 
povezani s sekto katarov, v svojih obredih častila prav črne mačke. Ker so se tovrstna heretična 
gibanja širila po Evropi, je takratni papež Gregor IX. poslal inkvizitorje, da bi zlepa ali zgrda 
izkorenini tako brezbožno obnašanje. Eden med njimi, Konrad iz Marburga, je poročal o 
podobnih obredih čaščenja demona v telesu črne mačke, v njegovih poročilih so bile del obreda 
tudi ogromne krastače. Leta 1233 je Gregor IX. izdal papeško bulo, Vox in Rama, z namenom 
izkoreninjenja luciferjanstva. Črne mačke je označil za zle in jim pripisal zvezo s Satanom. 
Čeprav Konradovih trditev ni mogel potrditi nihče izmed ostalih inkvizitorjev, pa se je 
demonska obsodba mačk v tem času še bolj zasidrala v zavest ljudi.92  
Znani rek, da ima mačka devet življenj, v resnici ni tako zelo mlad, kot bi si mogoče mislili – 
ne le, da se pojavlja že v srednjem veku, izvira pravzaprav že iz časa Starega Egipta. Takrat so 
častilci sončnega boga Atuma verjeli, da se Atum, ki pooseblja še osem drugih božanstev 
(skupaj torej nosi v sebi devet življenj), ob obisku podzemlja spremeni v mačko.93 V literaturi 
se to prepričanje prvič pojavi v tragediji Romeo in Julija, ki jo je leta 1595 spisalo izurjeno pero 
 
88 The Cat Encyclopedia, str. 26. 
89 Mark, »Cats in the Middle Ages.«  
90 »Ailuromancy,« Wikipedia: The Free Encyclopedia. 
91 Mark, »Cats in the Middle Ages.« 
92 Prav tam.  
93 Murrell, 1,013 of the Wackiest Myths, str. 226.  
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Williama Shakespearja. Povsem verjetno je, da je ta ideja prijela in ohranila med ljudmi tako 
dolgo zaradi neverjetne mačje fleksibilnosti, ki so jo ljudje pripisovali njihovi nadnaravni 
moči.94 
Slab sloves, ki so ga črne mačke pridobile v srednjem veku, se je obdržal vse do danes. Čeprav 
so mnogi mnenja, da gre le za prazne vraže, pa je na svetu nemalo ljudi, ki vendarle spremenijo 
smer, če jim črna mačka prekriža pot, ali pa ob tem vsaj trikrat pljunejo čez levo ramo za srečo. 
Hoja pod lestvijo 
Prepričanje, da hoja pod lestvijo prinaša nesrečo, naj bi izviralo že iz starega veka. Lestev, 
naslonjena na steno, namreč tvori obliko trikotnika, ki je pri starih Egipčani veljal za sveto 
obliko, in s hojo skozi bi ta simbol oskrunili. Ta vraža se je skozi leta ohranila in se tako v 
prenovljeni obliki znašla v srednjem veku. V času krščanske prevlade je oblika trikotnika 
postala simbol Svete trojice – Očeta, Sina in Svetega duha – in ljudje so prav tako verjeli, da bi 
s hojo pod lestvijo lahko oskrunili njihovo ime in priklicali hudiča.  
Po drugih interpretacijah naj bi bila lestev ob Jezusovem križanju prislonjena na križ, s tem pa 
postala simbol za izdajstvo, izprijenost in smrt ter zato prinašala nesrečo.95  
Obstaja tudi tretja, morda najpreprostejša razlaga. Rablji so v srednjem veku lestev uporabljali 
pri obešanju ljudi na vešala, zaradi česar se je je oprijela asociacija smrti. Ljudje so se bali, da 
bi s hojo pod lestvijo še nase priklicali tovrstno nesrečno usodo.96 To prepričanje je bilo tako 
razširjeno in ukoreninjeno, da so obsojence na smrt v 16. in 17. stoletju včasih namerno prisilili, 
da so na poti na morišče stopili pod lestvijo, s čimer so še dodatno zapečatili njihovo usodo.97 
Ogledala 
Vraže, povezane z ogledalom, so pravzaprav starejše od ogledala samega – vsaj v obliki, kot ga 
poznamo danes. Stari Grki so poznali postopek vedeževanja, v angleščini poznan pot izrazom 
catoptromancy, pri katerem so prihodnost razbirali iz steklene posode, napolnjene z vodo, v 
kateri so opazovali posameznikov odsev. V njem naj bi se namreč skrivala človekova duša. Če 
je posoda osebi padla iz rok, so to interpretirali kot sporočilo bogov, da je usoda preveč grozna, 
da bi jo človeku lahko razkrili, ali pa da usode ta oseba sploh nima, torej jo kmalu čaka smrt. 
To nesrečno znamenje se je preneslo v čas Rimljanov, ki so dodali še eno bistveno podrobnost: 
 
94 The Cat Encyclopedia, str. 26–27. 
95 Panati, Panati's Extraordinary Origins of Everyday Things, str. 17. 
96 Stapelberg, Strange but True, str. 105. 
97 Panati, Panati's Extraordinary Origins of Everyday Things, str. 17. 
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trdili so, da se zdravje vseh ljudi obnavlja vsakih sedem let. Če torej nekdo ogledalo razbije, ga 
čaka sedem let nesreče, kajti razbit odsev pomeni tudi razbito zdravje in dobro počutje.98  
Že starejše civilizacije so verjele, da so ogledala prehodi v druge svetove in dimenzije ter da 
odkrivajo in ščitijo pred demoni in zlimi duhovi. Zato so bile v srednjem veku zelo popularne 
majhne kristalne krogle, ang. witch-balls oz. watch-balls, ki naj bi s svojim odsevom odganjale 
škodljive sile in skrbele, da se čarovnice lastniku krogle ne bi mogle približati. Vse do 
17. stoletja so ljudje s seboj nosili majhna zrcala, da bi se obranili pred škodljivimi vplivi.99 
Ogledala so bila povezana z različnimi vrstami napovedovanja prihodnosti. Če so želeli 
ugotoviti, kako resno je bolezensko stanje neke osebe, so to razbrali iz odseva osebe v ogledalu, 
predhodno pomočenim v vodo. Ko je nekdo v hiši zbolel, so vsa ogledala pokrili – verjeli so 
namreč, da bolnikova duša lebdi naokoli, začasno ločena od telesa, in da bi jo odsevi v ogledalu 
zmedli in tako ne bi več našla poti nazaj v svoje telo. Zelo nevarno je bilo tudi, da si videl svoj 
odsev v ogledalu v prostoru, kjer je pred nedavnim ležalo truplo, kajti to je napovedovalo 
približujočo se smrt.100  
Prva ravna, lomljiva ogledala so začeli izdelovati šele ob koncu srednjega veka v Benetkah. 
Ker niso bila poceni, je bilo treba z njimi rokovati izjemno previdno. Služabnike, ki so bili 
zadolženi za čiščenje ogledal, so trgovci strašili, da jih čaka sedem let nesreče, hujše od same 
smrti, če jim ogledalo pade na tla. Ta strah se je trdno usidral med ljudi in se v nekaj generacijah 
razširil po celotni Evropi ter se obdržal tudi po tem, ko je izdelava ogledal postala veliko 
cenejša.101 
Nesreče, povzročene z razbitjem zrcala, se je bilo mogoče vsaj delno otresti. Najpopularnejša 
je bila metoda, pri kateri so zbrali vse razbite kose in jih vrgli v deročo reko, ki naj bi vso 
nesrečo odnesla s seboj. Nekateri pa so poskušali kose ogledala nemudoma zakopati na neko 
odmaknjeno mesto, da bi s tem zakopali tudi nesrečo in nevtralizirali škodljive sile.102 
Trkanje na les 
Številni katoliški učenjaki srednjega veka so trdili, da navada trkanja na les za srečo izvira iz 
1. stoletja našega štetja in je povezana z dejstvom, da je bil Jezus križan na lesenem križu, kar 
tako simbolu križa kot tudi lesu daje posebno moč. Trkanje na les naj bi bilo sinonimno 
 
98 Prav tam, str. 11. 
99 Stapelberg, Strange but True, str. 101. 
100 Prav tam. 
101 Panati, Panati's Extraordinary Origins of Everyday Things, str. 11. 
102 Stapelberg, Strange but True, str. 102. 
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priprošnji »Gospod, usliši me.« Se s tem ne strinja večina sodobnih zgodovinarjev, ki so 
prepričani, da je vraža posnema veliko starejše običaje poganskega izvora, namreč običaje 
čaščenja določenih vrst dreves.103 Stara ljudstva so verjela, da v deblih živijo drevesni bogovi 
in dobri duhovi, ki jih s trkanjem ali zgolj dotikom lesa zvabimo na plan in si pridobimo njihovo 
zaščito. Sprva je šlo za posebne vrste dreves, predvsem hrast, lipo, vrbo, lesko, glog idr., a se 
je sčasoma spomin na ta sveta drevesa porazgubil, vraža pa posplošila na vse tipe lesa.104 Naj 
bo izvor tak ali drugačen, večina strokovnjakov se strinja, da so to navado v srednjem veku 
poznali in jo tudi uporabljali. 
Sol 
Sol je imela od nekdaj zelo pomembno vlogo v mitologiji in raznih ljudskih vražah. Veljala je 
za sveto, saj naj bi dajala življenje in ga ohranjala, hkrati pa branila pred hudičem, demoni in 
čarovnicami. V Bibliji ima pomembno vlogo, je del neštetih obredov, še dandanes 
blagoslovljena voda pogosto vsebuje malce soli.105  
Čeprav naj bi se pretirane uporabe izognili, saj ta vodi k boleznim, so v srednjem veku verjeli, 
da se s soljo lahko zaščitijo pred vplivom zlih duhov, pripisovali so ji zdravilno moč. Splošno 
prepričanje je bilo, da na vražjih pojedinah in v čarovničini kuhinji soli nikoli ni. V nemških 
deželah so pred sumljive ljudi natresli sol v obliki križa, da bi videli, ali ga bodo prisiljeni 
zaobiti in s tem dokazali svojo povezavo s hudičem. Čarovnicam naj bi se dalo odvzeti moč 
tako, da so jim v oči vrgli prgišče soli. Sol so ljudje vedno nosili po žepih, si jo celo všivali v 
obleke. Navada je bila, da so tudi novorojenčke okopali v slani vodi, pri krstu so jim ščep soli 
zavili v plenice in jim ga polagali pod jezik. Sol so puščali celo v krstah, ali pa jo raztresli 
naokoli krste, kasneje pa pometli in odvrgli na pokopališče. S tem je bil mrtvim zagotovljen 
miren počitek, niso se mogli več vračati med žive.106 Sol je bila pogosto uporabljena v 
srednjeveškem zdravilstvu, proti srbenju, gnitju mesa, gobavosti, raznim tvorom in čirom.107 
Čeprav ima sol tako veliko pozitivnih učinkov, pa je veljalo (in velja še danes), da soli ne smeš 
stresti – to prinaša hudo nesrečo. Ta pomen je zvito uporabil renesančni slikar Leonardo da 
Vinci, ki je med leti 1495 in 1498 naslikal znamenito fresko Zadnja večerja. Na njej poleg 
Jezusa Kristusa vidimo dvanajst apostolov, med njimi tudi izdajalca Judo Iškarijota. In če 
pogledamo natančneje, vidimo, da je Juda z roko prevrnil posodico s soljo – kar nakazuje 
 
103 Panati, Panati's Extraordinary Origins of Everyday Things, str. 7. 
104 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 67–68. 
105 Prav tam, str. 200–201. 
106 Prav tam, str. 201–202. 
107 Prav tam, str. 202. 
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tragične dogodke, izdajstvo. Seveda Sveto pismo o čem takem ne poroča, gre le za avtorjev 
dodatek, ki pa jasno nakazuje, da je šlo za zelo razširjeno vražo, saj je da Vinci ciljal na to, da 
si bodo ljudje dodano znamenje znali interpretirati.108  
4.3  STIGMATIZACIJA ČAROVNIŠTVA 
Čeprav dandanes kroži splošno prepričanje, da so bile ženske od nekdaj najpogosteje žrtve 
obtožb čarovništva, pa temu pravzaprav ni tako. Pred 15. stoletjem je bila celo bolj razširjena 
ideja, da so se s čarodejstvom običajno ukvarjali izobraženi moški, ki so bili sposobni izvesti 
zapletene obrede. Še posebej pogosto je prihajalo do obtožb proti predstavnikom duhovščine, 
ki so bili osumljeni izvajanja nekromantije – napovedovanje usode iz potez mrtvega človeka ali 
živali, tudi klicanje demonov. Do takega sojenja je denimo prišlo leta 1323 pred cerkvenim 
sodiščem južno od Pariza, na katerem so bili med obtoženci menihi, kanoniki, tudi nekaj 
kmetov. Skovali naj bi bili načrt za priklic demona, ta bi se moral pojaviti v krogu, ki so ga 
naredili iz trakov mačje kože. Za obsodbo pogosto ni bilo potrebno niti priznanje, dovoljšen 
dokaz je bilo že to, da je obtoženi imel v lasti literaturo o nekromantiji, magičnih urokih in 
podobnem.109 
Med prvimi, ki so vpeljal novo, modernejšo idejo čarovnice kot manj izobražene ženske, je bil 
nemški teolog Johannes Nider v svojem delu Formicarius iz prve polovice 15. stoletja.110 Za 
ženske je obveljalo, da so bolj naivne in posledično bolj dovzetne za razne vraževerne prakse 
ter nagnjene k ekstremom v smislu dobrega ali slabega. Sploh naj bi se vdove, ki so ostale brez 
zaščite svojih moških, veliko bolj nagibale k uporabi škodljive magije. K splošnemu prepričanju 
je veliko prispevalo tudi dejstvo, da je bil na primer porod za moške zelo nepoznano področje, 
zaradi česar so se okoli njega hitro začela razraščati mnoga ljudska verovanja. Sumljive so se 
zdele babice, ponavadi starejše ženske, ki so pomagale pri tem skrivnostnem obredu, hkrati pa 
so verjeli, da so porodnice v času poroda še bolj šibke in zato še dovzetnejše za razne čudne, 
magične sile.111 
Že v prvi polovici 15. stoletja, s pričetkom leta 1428, je v Valaisu prišlo do prvih organiziranih 
skupinskih procesov proti čarovnikom in čarovnicam. Obtoženi so bili tako moški kot ženske, 
so pa vsi prihajali iz vrst podložnikov. Za aretacijo je bilo potrebno zgolj pričevanje treh ali 
štirih sosedov. Z mučenjem so iz obtoženih izsili priznanja o sodelovanju s hudičem in 
 
108 Panati, Panati's Extraordinary Origins of Everyday Things, str. 15–16. 
109 Kieckhefer, Magic in the Middle Ages, str. 191. 
110 »Formicarius,« Wikipedia: The Free Enyiclopedia. 
111 Cameron, Enchanted Europe, str. 115–116. 
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posedovanju magičnih moči, kot so letenje, spreminjanje zunanje podobe, nevidnost, izrekanje 
urokov nad sovaščani ipd. Med drugim so bili obtoženi še kanibalizma in zarote proti Katoliški 
cerkvi. Zgodovinskih virov o procesih v Valaisu je izjemno malo. Še največ informacij dobimo 
iz kronike, ki jo je spisal sodni pisar Johannes Fründ, ki je bil priča sojenjem. Žal pa je bila tudi 
ta napisana že okoli leta 1430 in zato pokriva le prva leta procesov. Čeprav točno število žrtev 
ni znano, pa zgodovinarji ocenjujejo, da je v procesih življenje izgubilo več kot 350 ljudi. Tisti, 
ki niso umrli med mučenjem, so bili obsojeni na obglavljenje ali smrt na grmadi.112 
Najbolj znana študija tega obdobja, ki se ukvarja s tematiko čarovništva in čarovnic, je brez 
dvoma delo Heinricha Kramerja in Jacoba Sprengerja z naslovom Malleus Maleficarum113 (v 
slovenskem prevodu: Kladivo čarovnic). Delo je bilo prvič natisnjeno leta 1487, do poznega 
17. stoletja pa naj bi veljalo za najbolj prodajano knjigo takoj za Svetim pismom.114 K pisanju 
je avtorja spodbudil papež Inocenc VIII., ki je že nekaj let pred tem, natančneje leta 1484, izdal 
papeško bulo Summis desiderantes affectibus, v kateri je grajal razmah čarovništva in herezije 
v nemških deželah in pooblastil dominikanska inkvizitorja Sprengerja in Kramerja, da ju 
izkoreninita.115 Glavni namen študije so bili torej izkoreninjenje argumentov proti obstoju 
čarovništva in nasveti sodnikom, kako čarovnice prepoznati, jih izprašati in končno tudi 
obsoditi,116 vse to pa so opravičevale besede iz druge Mojzesove knjige Svetega pisma, ki 
pravijo: »Čarovnice ne puščaj pri življenju!«117 Knjiga Malleus Maleficarum je razdeljena na 
tri dele: prvi del poudarja resničnost in izprijenost čarovnic ter obsoja dvom v obstoj demonskih 
bitij; drugi del podaja primere zgodb o čarovnicah – o njihovih dogovorih in spolnih odnosih s 
hudičem, metamorfozah, nočnem letenju ipd.; v tretjem delu pa najdemo navodila in postopke, 
ki jim je treba slediti v procesih, med drugim je mučenje predpisano za potrebe zagotovitve 
priznanja.118 Povsem jasno in nedvoumno je dejstvo, da kljub prepričanju nekaterih Kladivo 
čarovnic in papeška bula zagotovo nista bila kriva za rojstvo ideje o čarovništvu – ta je mnogo 
starejša in ji lahko sledimo skozi celotno obdobje srednjega veka. Sta pa dokaz, da se je lov na 
čarovnice v času poznega srednjega veka razplamtel, svoj vrhunec pa dosegel v zgodnjem 
novem veku. In če je bilo prej sojenje zločinom čarovništva omejeno predvsem na cerkvena 
 
112 Self.gutenberg.org: »Valais witch trials.« 
113 Zanimivo je dejstvo, da je v naslovu uporabljena beseda Maleficarum, ki se rabi izključno za ženski spol, 
medtem ko bi Maleficorum lahko pomenilo moški spol ali oba spola – torej avtorja že v naslovu namigujeta, da 
gre v večji meri za pripadnice ženskega spola; primeri moških, ki se ukvarjajo s čarovništvom, se po njunem 
mnenju pojavljajo redkeje. 
114 Citirano po The Witching Years: »Malleus Maleficarum: The Hammer of Witches.«  
115 Encyclopaedia Britannica 2010, s.v. »Malleus maleficarum.«  
116 The Malleus Maleficarum: »Introduction.« 
117 2 Mz 22,17. 
118 Encyclopaedia Britannica 2010, s.v. »Malleus maleficarum.« 
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sodišča in ni presegalo pristojnosti Cerkve, se je z objavo tega dela preganjanje čarovnic 
preselilo pred civilna sodišča – s tem sta se histerija in strah pred čarovnicami po Evropi 
razplamtela kot požar.119 
Popularen pridigar iz druge polovice 15. stoletja, Johann Geiler von Kaisersberg, je v svojem 
pisanju opisal, kako so vse krave v neki vasi izgubile mleko. To nesrečo so po njegovem mnenju 
povzročile časovnice, ki so nedaleč stran »molzle« sekiro, zapičeno v lesen stebriček. O 
podobnih dogodkih sta poročala srednjeveška pisca Heinrich Krämer in Silvestro Mazzolini. 
Po njunih trditvah sodeč so vaščanke poznale celo posebne metode, s katerimi so krivke 
izsledile.120 Poleg krav naj bi se čarovnice okoristile tudi s konji – kmetje so verjeli, da jih 
uporabljajo v svojih čarovniških ritualih ponoči, zato so konji včasih zjutraj delovali povsem 
izčrpani, kot da bi bili vpreženi celo noč.121 Opise takšnih in drugačnih dogodkov, pojavov 
lahko zasledimo v številnih delih srednjeveških piscev. Kladivo čarovnic med drugim navaja, 
kako ukrepati, če živina podleže temnim čarovniškim silam. Lastnik ubite živali je moral od 
kraja, kjer so žival odrli, pa vse do svoje hiše po tleh vleči njeno črevesje. Nato ga je skozi 
zadnja vrata prinesel v kuhinjo in ga tam zakuril. Skupaj s črevesjem živali naj bi začelo goreti 
tudi črevesje čarovnice, odgovorne za zločin.122  
Iz gospodinjskih poročil grofice Eleanore Angleške iz 13. stoletja je razbrati, da se obtožb 
čarovništva niso mogle izogniti niti plemkinje najvišjega stanu. Po pričevanju vaščanov naj bi 
ravno grofica v svojih sobanah izvajala čarovnije, dokaz temu je bilo tudi dejstvo, da je imela 
za ljubljenčka mačko – te živali pa so bile po ljudskem mnenju služabniki hudiča. Zaradi 
svojega položaja se grofici sicer ni bilo treba bati teh praznih obtožb, ne moremo pa tega trditi 
za številne manj premožne ženske, med katerimi jih je nemalo izgubilo življenje prav na račun 
obtožb ukvarjanja z magijo.123 In ne le, da se obtožbam niso mogli izogniti pripadniki plemstva, 
lahko so doletele tudi same papeže. Ukvarjanje s čarovništvom so pripisovali zlasti papežem 
Silvestru II. (999–1003), Janezu XIX. (1024–1032), Benediktu IX. (1032–1048), Gregorju VII. 
(1073–1085) in Aleksandru VI. (1492–1503).124 
Med bolj znane primere sojenja čarovnici v srednjem veku spada proces iz leta 1324 proti Alice 
Kyteler iz mesta Kilkenny na Irskem. Gre za najstarejši ohranjen primer obsodbe čarovništva 
 
119 The Witching Years: »Malleus Maleficarum: The Hammer of Witches.« 
120 Cameron, Enchanted Europe, str. 38. 
121 Prav tam, str. 39. 
122 A Dictionary of superstitions, s.v. »Cattle: burning entrails gives power over witch«. 
123 Mark, »Cats in the Middle Ages.«  
124 Ovsec, Vraževerje sveta, str. 15. 
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na Irskem, prvič pa se je tudi zgodilo, da je bila oseba zaradi herezije zažgana na grmadi. Alice 
Kyteler je izhajala iz premožne družine bankirja, zato se je imela možnost dobro poročiti. To 
pa ne bi bila težava, če se ne bi Alice poročila kar štirikrat. Ker so vsi štirje umrli dokaj nenadno 
oz. v čudnih okoliščinah, je sum padel na nesrečno vdovo. Zadnji mož je pred smrtjo celo 
posumil, da ga žena zastruplja, in se po pomoč obrnil na menihe iz bližnjega samostana. Po 
smrti zadnjega partnerja so jo njeni pastorki obtožili čarovništva in primer je prišel pred škofa 
Riharda Ladredea. Kljub obtožbam čarovništva, pečanja z demoni and herezije se je škof znašel 
pred hudo zagato, saj je imela Alice poznanstva na visokih položajih. Sam irski kancler je stopil 
na njeno stran in dal škofa Ladredea zapreti. Iz zapora ga je spravil predsednik vrhovnega 
sodišča, slučajno tudi Alicin bivši svak, John Darcy, ki si je ogledal primer ter Alice in njene 
domnevne sodelavce ukazal zapreti. Kljub obsodbi je Alice uspelo pobegniti v Anglijo, 
ponovno s pomočjo kanclerja, in za njo se je izgubila vsaka sled – manj sreče pa je imela njena 
služabnica, Petronilla de Meath, ki je po pobegu svoje gospodarice postala glavni grešni kozel. 
Spoznana je bila za krivo herezije, nato pa pretepena in zažgana na grmadi. Kar dela primer še 
posebej zanimivo, je dejstvo, da je zaradi procesa proti čarovnici prišlo celo do spora med 
posvetno in cerkveno oblastjo.125 
Zagotovo najbolj poznan primer sojenja čarovnici pa je brez dvoma proces, ki se je odvil ob 
koncu srednjega veka, natančneje med letoma 1430 in 1431, in sicer proces proti Ivani 
Orleanski. Ivana, rojena okoli leta 1412, je že od najstniških let imela videnja in slišala božji 
glas, ki ji naročil, naj povede čete francoskega kralja Karla VII. v boj proti Angležem. Njeni 
uspehi so močno dvignili moralo francoskim vojakom, a veselje ni trajalo dolgo. Že nekaj 
mesecev kasneje je bila ujeta s strani burgundske vojske, ki jo je kasneje predala Angležem. 
Cerkveno sodišče v Rouenu ji je želelo naprtiti okoli sedemdeset zločinov, med njimi zavajanje 
ljudi z lažnimi božjimi sporočili, oblačenje v moška oblačila in nošenje oklepa ter 
najpomembneje – herezijo in čarovništvo. Kljub temu da se je na zaslišanih zelo uspešno 
zagovarjala, ji ni uspelo ovreči vseh obtožb. In čeprav so jo skoraj zlomili in jo pripravili do 
tega, da se je odpovedala moškim oblačilom in povsem podredila, so jo vnovična videnja 
opogumila k ponovnemu uporu. To je sodna komisija izrabila za spremembo razsodbe – 
dosmrtno ječo je zamenjala smrtna kazen. Komaj 19-letno Ivano Orleansko so 30. maja 1431 
živo zažgali na grmadi.126 
 
125 Ancient Origins: »Alice Kyteler: The Kilkenny ‘Witch’ Who Ran While her Servant Burned.«  
126 Théry, »How Joan of Arc turned the tide in the Hundred Years’ War.« 
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Kljub inkvizicijam in številnim tekstom, ki so opisovali in popisovali čarovništvo, Cerkvi kot 
inštituciji ne moremo pripisati splošne podpore ideji o obstoju čarovništva. Skozi celoten 
srednji vek je bila duhovščina razcepljena, posamezne avtoritete niso bile enakega mnenja glede 
obstoja demonov, čarovnic in drugih nezemeljskih bitij ter njihovega vpliva. Kot dokaz tej tezi 
služi besedilo z naslovom Canon Episcopi, ki je del srednjeveškega kanonskega prava, izvira 
pa z začetka 10. stoletja. Tekst je sicer pomemben predvsem zato, ker ponuja vpogled v ljudska 
verovanja v Karolinškem cesarstvu po kristjanizaciji, hkrati pa je za potrditev teze o 
razcepljenosti klera bistveno, da delo obsoja verovanje v čarovništvo.127 V tekstu je poudarjena 
teza, da obstaja hudič, ki lahko vpliva na človeški um in povzroča videnja, fantazme, iluzije, ne 
more pa vplivati na fizično telo osebe.128 V potrditev temu prepričanju je Johannes Nider 
kasneje v svoji knjigi navedel primer dominikanskega meniha, h kateremu je po nasvet prišla 
ženska, ki je bila prepričana, da v nočeh s pogansko boginjo Diano prepotuje ogromne razdalje 
in izvaja čarovnije.129 Gre za razširjeno prepričanje, o katerem obstajajo pričevanja številnih 
posameznic. Menih je prosil, če lahko ta dogodek opazuje, in ko je ženska padla v trans, je ves 
čas ostal ob njej. Ko se ji je povrnila zavest, ji je povedal, da se kljub njenim videnjem ni 
premaknila iz sobe, kar po avtorjevem mnenju potrjuje tezo, da hudič ne more fizično škodovati 
ljudem.130 
4.4  ODZIV KATOLIŠKE CERKVE 
Zanimivo je, da so v zgodnjem srednjem veku kot vraževerje označevali razne prakse, ki so 
bile, sodeč po virih iz tistega čas, razmeroma redke in lokalno zamejene, sploh v zahodnem 
krščanskem svetu. Obratno pa so uroke, zakletve, napovedovanje prihodnosti in podobno – torej 
mnogo tistega, kar bi danes nedvomno uvrstili med praznoverje – prištevali h krščanskemu 
sistemu prepričanj. Od 11. stoletja dalje je za lastno skorumpiranost in napake Cerkev krivila 
predvsem razmah herezije, in kljub neodobravanju vraževerja so le-tega, v primerjavi s 
krivoverstvom, imeli za manj škodljivega. Aktivno so proti ljudskim verovanjem in 
praznovernim praksam začeli postopati šele v 13. stoletju.131 
Čeprav se je o vraževerju govorilo že od časov antike dalje, se je »žanr« razprav in kritik 
vraževerja med krščanskimi teologi razširil šele v drugi polovici 13. stoletja. Prav zato so se 
morali v svojem pisanju opirati na raznolike predhodne tekste in pisce, tj. na cerkvene zakone, 
 
127 V 16. stoletju besedilo postane eden najpomembnejših argumentov nasprotnikov procesov proti čarovnicam.  
128 »Canon Episcopi,« Wikipedia: The Free Encyclopedia. 
129 Prav tak primer iluzije je naveden tudi v delu Canon Episcopi. 
130 Cameron, Enchanted Europe, str. 47. 
131 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 119–120. 
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razprave o kanonskem pravu, zapiske z zaslišanj, razne enciklopedije, antično literaturo idr.132 
V šestem stoletju sta v svojih pridigah vraževerne prakse dokumentirala in kritizirala škof 
Caesarij iz Arlesa v delu De doctrina Christiana in nadškof Martin iz Brage v zbirki pridig De 
correctione rusticorum. Velik vpliv na kasnejše pisce je imel Izidor Seviljski s svojo 
enciklopedijo Etymologiae z začetka 7. stoletja, v kateri je razložil številne metode 
napovedovanja prihodnosti. Pod njegovim vplivom je nadškof Harabanus Maurus iz Mainza 
sredi 9. stoletja napisal strnjeno diskusijo na temo magije. Obe deli sta bili dovolj vplivni, da ju 
je sredi 12. stoletja pravnik Gratian iz Bologne uvrstil v svojo zbirko tekstov kanonskega prava, 
znano pod naslovom Decretum Gratiani.133 Kot vir informacij so pisci poznega srednjega veka 
uporabljali tudi razne legende iz obsežnega hagiografskega korpusa besedil.134  
Pomembno delo 13. stoletja je Summa theologiae Tomaža Akvinskega, v katerem avtor ponudi 
definicijo vraževerja, ki se je obdržala vse do konca srednjega veka. Njegov sodobnik, Viljem 
iz Auvergna, je napisal več tekstov na temo demonične magije in vedeževanja, predvsem 
uporabo teh praks med cerkvenimi predstavniki. Sprva redkih del, ki so se ukvarjala z 
vraževerjem, je bilo v 15. stoletju vse več in več. Učenjak Jean Gerson je v delu De erroribus 
circa artem magicam iz leta 1402 kritiziral delovanje zdravnikov pariške medicinske fakultete, 
ki naj bi z uporabo zdravilnih urokov postavljali nevaren zgled ljudem.135 Pri tem se je naslanjal 
na dokument, ki ga je Teološka fakulteta pariške univerze izdala že leta 1398, v katerem so 
obsodili osemindvajset načinov uporabe čarodejstva.136 Teolog Nicholas Magni se je ukvarjal 
s sojenjem vraževernemu duhovniku, ki je po mnenju Cerkve s svojimi prepričanji zavajal ljudi. 
Kar je v preteklih stoletjih še veljalo za nedolžno ljudsko zmoto in zablodo, so zdaj označevali 
za nevarno grožnjo pravi veri.137 Omeniti velja še deli Denisa Kartuzijanskega Contra vitia 
superstitionum (ok. 1450) in dvornega zdravnika Johannesa Hartlieba Buch aller verbotenen 
Künste (1456). Prvo nagovarja župnijsko duhovščino, naj ne deli vraževernih prepričanj s 
svojimi farani, drugo pa popisuje pogoste uroke in čarodejstva, ki jih je avtor zasledil med 
ljudmi.138 
 
132 Cameron, Enchanted Europe, str. 79. 
133 Gre za enega izmed šestih tekstov, znanih pod skupnim imenom Corpus Juris Canonici, ki jih je cerkvena 
oblast uporabljala za notranjo organizacijo Cerkve. 
134 Cameron, Enchanted Europe, str. 85–88. 
135 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 121. 
136 Bailey, A Late-Medieval Crisis of Superstition?, str. 634. 
137 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 121–122. 
138 Prav tam, str. 130. 
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Želja po okrepitvi enotnosti cerkve in posledično tudi zamejitvi raznih ljudskih verovanj se je 
pokazala zlasti na četrtem lateranskem koncilu, ki ga je vodil papež Inocenc III., in se kasneje 
še okrepila – sploh z njegovim naslednikom, Gregorjem IX., ki je leta 1231 odobril dodatna 
pooblastila papeškim inkvizicijam. Te so med svojimi temeljitimi pregledi odkrivale tudi t. i. 
»sprevržene krščanske prakse«, kot so imenovali vraževerje.139 Primer tega oriše dominikanski 
inkvizitor Štefan Burbonski, ki je naletel na kult častilcev »Svetega Guineforta« – psa, 
natančneje hrta, ki je bil ubit po nedolžnem, potem ko je otroka rešil pred napadom kače. Ljudje 
so romali h kraju njegovega pokopa, tja vodili bolne otroke, prinašali daritve in psa prosili za 
pomoč in zaščito.140 Kljub očitno vraževernemu početju, ki je bilo v nasprotju s cerkvenimi 
dogmami, inkvizitorji tovrstnega ravnanja sprva niso obsojali tako strogo kot herezije.141 Leta 
1258 je takratni papež Aleksander IV. celo izdal bulo Quod super nonnullis, v kateri je postavil 
mejo med herezijo na eni strani ter vedeževanjem in čarovništvom na drugi. Zapovedal je, da 
naj se papeški inkvizitorji izogibajo preiskovanju obtožb slednjega, razen v primerih, ko gre za 
očitno prisotnost herezije. Preganjanje praznoverja se je šele postopoma stopnjevalo, k temu je 
veliko prispeval tudi papež Janez XXII. iz 14. stoletja. Ta je leta 1320 naročil inkvizicijo 
Toulousa in Carcassonne in začel sodni postopek proti čarovnikom (lat. maleficos), ki so 
opravljali žrtvovanja demonom, jih častili in z njimi sklepali dogovore. Šest let kasneje je izdal 
bulo Super illius specula, s katero je iz Cerkve izločil vse, ki se pečajo z demoničnimi bitji.142 
Cerkev je še posebej močno nasprotovala raznim oblikam napovedovanja prihodnosti. 
Predvsem je bilo problematično dejstvo, da so tovrstne prakse nasprotovale krščanskemu nauku 
o svobodni volji, dani od Boga. Že okoli leta 800 so na sinodi v bližini Freisinga zapovedali 
preiskavo vseh primerov obtožb, kjer naj bi bilo posredi raznovrstno zaklinjanje in 
napovedovanje prihodnosti. Predpisana kazen je bila zapor, z namenom spokoritve in očiščenja 
duše. Na pobudo Karla Velikega je škof iz Lièga na prelomu 9. stoletja izdal statut, s katerim 
so zagotovili obravnavo vseh, ki izvajajo sortilegium (vedeževanje), ki razbirajo znamenja iz 
narave, razlagajo sanje in nosijo amulete z nenavadnimi napisi. Ženske so morale pri škofu 
prijaviti, če jim je kdo dal ljubezenski napoj ali napoj za splav.143 
Do nesoglasij je prav tako prihajalo v zvezi z zaščitnimi in zdravilnimi uroki, pri katerih so se 
uporabljala tudi zelišča, rastline in kamni – teologi so se znašli na različnih bregovih, saj so 
 
139 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 120. 
140 Schmidtt, The Holy Greyhound, str. 4–6. 
141 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 120. 
142 Bailey, Battling demons, str. 35–36. 
143 Kors in Peters. »Halitgar of Combrai«, str. 54–55. 
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nekateri verjeli, da moč izvira iz uporabljenih naravnih snovi, medtem ko so drugi ta prepričanja 
označevali za praznoverje.144  
Za zaščito in zdravljenje so si ljudje pomagali tudi z raznimi verbalnimi obrazci, kot so 
blagoslovi, uroki, zagovori. V nemščini so jih poznali pod izrazom segen, v španščini kot 
ensalma. Povzročili so mnoge spore med duhovščino, ki se ni strinjala, ali to prakso prepovedati 
ali spodbujati. V začetku leta 1405 je tako prišlo do zaslišanja avguštinskega duhovnika 
Wernerja iz Friedberga, ki so mu očitali, da je priporočal segen (natančneje frazo verbum caro 
factum est za preganjanje demonov145), obljubljal odpravo epilepsije z izreko imen svetih treh 
kraljev in svetoval nošnjo amuletov za zaščito pred demoni. Werner se svojih dejanj ni pokesal, 
zagovarjal se je z dejstvom, da tudi Cerkev predpisuje blagoslov velikonočnih živil. Sojenje je 
sprožilo več burnih razprav, med njimi delo De superstitionibus avtorja Nicholasa Magnija.146  
Medtem ko so se v poznosrednjeveški Evropi borili proti praznoverju, ga obsojali in preganjali, 
so v Angliji vztrajali na lažji poti. Zdelo se jim je preprosteje praznoverne prakse pogosteje le 
spregledati, namesto da bi jih aktivno in zavzeto preganjali. Kljub temu da so se tudi v Angliji 
izvajali procesi proti praznoverju in so duhovniki opozarjali pred nevarnostmi le-tega, 
zgodovinarji omenjajo, da je bil tu boj proti praznoverju veliko manj agresiven, kar so jim 
kasneje očitali tudi protestanti. Veliko hujše kazni (zapor, post, dosmrtno nošenje heretične 
oznake) so nalagali le heretikom; tistim, ki so bili obtoženi vraževerja, pa izrekali opomine ali 
milejše kazni (obvezno udeležbo na procesiji, daritve Cerkvi, simbolični tepež), vse le z 
namenom, da bi jih spametovali.147 
5. ZAKLJUČEK 
Vraževerje so prvi začeli omenjati filozofi v času antike, čeprav v drugačnem pomenu, kot ga 
razumemo danes – v njihovih očeh je šlo za pretiravanje v okviru lastne religije. Šele ob 
postopnem vzponu krščanstva so začeli izraz superstitio uporabljati za pripadnike druge vere, 
tako na strani poganov kot tudi na strani kristjanov. Ob prevladi katoliške vere se je uveljavilo 
prepričanje, da poganstvo lahko enačimo z ljudskim praznoverjem, ki se je kljub vedno 
močnejši in vplivnejši instituciji Katoliške cerkve trdno oprijelo množic in se zakoreninilo v 
srednjeveških generacijah.  
 
144 Bailey, »Concern over Superstition«, str. 124. 
145 Prav tam, str. 116. 
146 Cameron, Enchanted Europe, str. 51–52. 
147 Kamerick, »Shaping Superstition in Late Medieval England«, str. 15–16. 
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Pomembno področje, na katerem kar mrgoli raznih vraž in ljudskih običajev, je področje 
bolezni in zdravljenja. Ljudje so verjeli v raznorazne načine zdravljenja fizičnih bolezni, 
poškodb in celo duševnih bolezni. Ker pa je preventiva še pomembnejša kot kurativa, so za 
zaščito pred hudičem, demoni bolezni in uporabniki zle magije uporabljali različne zaščitne 
talismane in amulete, ter verbalne obrazce, kot so bili blagoslovi, uroki, molitve in zaklinjanja. 
V vseh obdobjih človeštva, od starega veka dalje, je veljalo, da posamezni dnevi v tednu, pa 
tudi specifični datumi, prinašajo srečo ali nesrečo, kar je vplivalo na obnašanje ljudi in 
usmerjalo njihov vsakdan. Verjeli so v srečna in nesrečna števila, npr. število tri je v večji meri 
veljalo za srečo, obratno pa so se števila trinajst raje izogibali. Razširjeno je bilo napovedovanje 
prihodnosti, predvsem z opazovanjem znakov v naravi, lahko pa tudi v okviru magičnih 
obredov. Primer tega je denimo nekromantija, zlasti razširjena med duhovščino.  
Vraževerja, ki jih zasledimo že v srednjeveških virih, prisotna pa so ostala vse do današnjih dni, 
so na primer: prepričanje, da je petek nesrečen dan, enako tudi število trinajst; izmikanje črnim 
mačkam, ki naj bi prinašale smolo, v srednjem veku zaradi svoje domnevne povezave s 
hudičem, danes zgolj zaradi splošno razširjenega navade; ideja, da razbitje ogledala ali hoja pod 
lestvijo napovedujeta daljše obdobje nesreče, celo smrt; mnenje, da raztresenje soli napoveduje 
tragične dogodke, medtem ko ima sol ritualno pozitivne konotacije; ter trkanje na les za srečo, 
ki naj bi nudilo božjo zaščito. 
Preganjanje čarovnikov in čarovnic, ki se sicer mestoma pojavlja že v antiki, se skozi srednji 
vek stopnjuje in ob koncu obdobja pripelje celo do prvih organiziranih procesov proti 
čarovnicam. Dokaze o pregonu ponuja rastoče število teoloških razprav, papeških listin, 
cerkvenih zakonikov in drugih pisnih virov, ki obravnavajo dano tematiko. In če je sprva 
vraževerje razumljeno kot manj nevarno in škodljivo, se to spremeni zlasti na prelomu visokega 
v pozni srednji vek, ko se razvije nov žanr razprav na temo vraževerja kot oblike herezije. 
Čeprav so preko srednjega veka te tematike razdvajale cerkveno občestvo, pa je Evropa novo 
dobo pričakala v splošno razširjenem strahu pred demoničnimi bitji in vsakovrstno čarovnijo, 
ki je svoj vrh dosegel v zgodnem novem veku – obdobju intenzivnega preganjanja herezije in 
gorečega lova na čarovnice.
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